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Materials on the Sumitomo Private School for the Training of Workers
Minoru Sawai
The main material presented in this paper is ‘Sumitomo Shiritsu Shokkou Youseisho Enkakushi’ [The 
History of the Sumitomo Private School for the Training of Workers] edited by Katsuzo Mizuno in 
1949.
?Many private vocational schools were founded during and after the First World War, including the 
Sumitomo Private School for the Training of Workers (SPS).  The SPS was established in 1916 as 
benevolence activities of the Sumitomo Family, an owner of the Sumitomo Zaibatsu in order to “foster 
good and steady workers by means of giving necessary knowledge and skills for workers to the sons 
of those living in and nearby the City of Osaka who have a hard time making ends meet.” 
?Tuitions of the SPS was free of charge due to the purpose of the establishment of the school. 
Through this material we could precisely know the management, educational activities and 
employment of apprentices of the SPS. 
